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ékim 
DE L A PROVINCIA BE LEÓN 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
•4 . 
Laego que los Sres. Alcaldes j Secretarios reci-
ben los numeras del BO£BTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que a£Wje un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde poSaaceceiá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán dt&onservar los BOL* 
TINSB colecoionadosrordenadamente para su encua-
demación que deberi verificaraeicada aflo. 
SF, P U B L I C A LOS LUNES MIERCOLES Y VIERNES 
•i wjwaoQqou— 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVIMOIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 peuataa 50 otrattmoa al aemeatra, paga-
dos al solicitar la auscrioion. 
Números sueltos 85 céntimos áepettía. 
A D V B R m C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rím oficialmente; asimismo cualquier anuncio can • 
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago de 
65 céntimos de peseta, por cada línea de inserción; 
PARTE OÍICIAL. 
(Gaceta dvl día 3 de Febrero) 
PItESIDEKIA DEL COSSEJO 1)8 UlMSIIllS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
BOBIEBNO DE PROTINOIA. 
SECCION SE FOMENTO. 
m o n t e s . 
Suiasia <fe maderas. 
Existiendo en poder del Alcalde 
de Eiello tres piés de roblo proce-
dentes del monte del miemo, he 
acordado que el citado Alcalde pro-
ceda á la subasta pública de los 
miamos el dia 2 del próximo mes 
de Marzo á las doce de su mañana, 
bajo el tipo de tasación de 5 pese-
tas y con sujeción al pliego de con-
diciones inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL núm. 48, correspondiente al 
19 de Octubre de 1881. 
A dicha subasta deberán asistir 
con el referido Alcalde dos hombres 
buenos y Eegidor Sindico del mu-
nicipio, y terminado el acto levan-
tará acta del resultado que ofrezca, 
que remitirá á este Gobierno para 
la resolución que proceda, cuya su-
basta se anuncia para que llegue á 
conocimiento de los que deseen in-
teresarse en ella. 
León 29 de Enero de 1885. 
E l Gobernftdor, 
Bullsarfo de la Cáreova. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADHIMSTRACION 
DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS 
de la provincia de Eteen. 
Junios periciales. 
' 4 . 
Con arreglo al art. 1.° de la Real 
orden de 10 de Febrero de 1859, 
dentro del presente mes ha de que-
dar reemplazada por mitad la Junta 
pericial encargada en cada uno de 
los distritos municipales de la for-
mación del apéndice al amillata-
miento y del reparto de la Contri- ' 
bucion territorial; debiendo cesar j 
desde luego en el cargo de Peritos 
y de Suplentes los que en su ejercí- J 
ció cumplan ahora los 4 aflos que ' 
determina la Real orden citada. | 
Y á fin de que dicha renovación ' 
tenga lugar en todos los Ayunta-
mientos de la provincia con la opor-
tunidad y en la forma que prescribe 
el Real decreto de 23 de Mayo de 
1845, esta Administración ha acor-
dado prevenir á los Sres. Alcaldes 
que tan pronto como reciban el BO-
LETÍN OFICIAL en que vá inserta la 
presente circular, convoquen á se-
sión extraordinaria al Ayuntamien-
to i t a presidencia, con el fin de 
proceder á nombrar la mitad de los 
Peritos y de los Suplentes que deben i 
renovarse, y de formular al propio • 
tiempo la propuesta en torna de la 
otra mitad, cuyo nombramiento cor-
responde hacer á la Administración; 
cuidando con el mayor interés de 
que los nombrados reúnan la posi-
ble idoneidad y representen á los 
contribuyentes de todas categorías 
6 sea & los que pagan cuotas máxi-
mas, medias y mínimas, así como á 
los hacendados forasteros, si estos 
últimos np'se hallasen ya represen-
tados en la Junta por alguno de los 
Peritos que han do continuar. Los 
expresados Sres. Alcaldes, deberán 
remitir á esta Administración de mi 
cargo, antes del dia 12 del presente 
mes, sin escusa alguna, una copia 
autorizada del acta de la referida 
sesión, en cuyo documento se hará 
precisamente constar: 
Primero. E l número de indivi-
duos de que se compone la Junta, 
por ser igual al de los que forman el 
Ayuntamiento: 
Segundo. E l nombre de cada 
uno de los Peritos y de los Suplentes 
que deben cesar en su respectivo 
cargo, por cumplir ahora los 4 años 
ó porque llevando solo 2 de ejer-
cicio todos los de la Junta hayan 
sido designados por la suerte para 
salir, por fallecimiento, por haber 
obtenido otro cargo público, por ha-
ber variado el domicilio ó por otra 
causa que haga necesario su reem-
plazo. 
Tercero. Los nombres do los Pe-
ritos y Suplentes que elija el Ayun-
tamiento por la mitad de los que de-
jan de serlo, con expresión de su 
vecindad, número de orden y cuota 
coa que cada uno figura en el re-
partimiento del actual aiio econó-
mico. 
Cuarto. Con la misma expre-
sión de vecindad, número y cuota 
seguirán á continuación los nom-
bres de los contribuyentes propues-
tos en terna á esta oficina, para el 
nombramiento de la otra mitad; te-
niendo presente que por cada Perito 
y Suplente que ha de elegir la mis-
ma, han de proponerse tres Contri-
buyentes de los que satisfagan cuo-
tas mayores, medias y mínimas. 
Recomiendo muy especialmente 
á los Sres. Alcaldes que no retrasen 
un solo momento la exacta ejecu-
ción de este servicio, para que pue-
dan constituirse á la mayor breve-
dad las mencionadas Juntas peri-
ciales y ocuparse de las importantes 
operaciones que son de su compe-
tencia. 
León 1." de Febrero de 1885.— 
E l Administrador de Contribucio-
nes y Rentas, Victoriano Posada. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
de ta provincia de Lean. 
Cédulas personales. 
Circular. 
Publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia del dia 26 del cor-
! riente por el Sr. Delegado de Ha-
| cienda, la Real orden de 19 del mis-
' mo que declara incursos en la mul-
ta señalada por instrucción á todas 
aquellas personas que en el dia 15 
dal próximo Febrero no se hallon 
provistas de sus correspondientes 
cédulas personales, y deseosa es-
ta Administración de evitar res-
ponsabilidades á los Sres. Alcaldes 
de los Ayuntamientos de esta pro-
vincia, cree conveniente advertir-
les que antes que llegue el expre-
sado dia 15, cuiden de formar una 
relación clasificada do las personas 
á quienes en sus respectivos distri-
tos alcance la responsabilidad, la 
que remitirán á la misma seguida-
mente acompañada del pedido de 
las cédulas que precisen, con dc-
signaciou de la persona que haya 
de recogerlas do los almacenes de 
esta capital; teniendo entendido que 
. todos aquellos Ayuntamientos que 
pai-a el dia 10 de Febrero sin falta, 
nó tengan cumplido este servicio, 
quedan sujetos al pngo do la indi-
fiada multa por el número de las 
que resulten estar adeudando se-
gún la cuenta que lleva esta de-
pendencia en consonancia con los 
¡ladrones remitidos. 
Leoti 30 ele, Eficro de 1885.—El 
Administrador, Rivero. 
JUZGADOS. 
D. Juan Bros Canella, Juez de ins-
trucción do esta ciudad de León 
y su partido. 
Hago saber: que por el presente 
cito, llamo y emplazo á Celedonio 
Arias, natural de Armellada en esta i 
provincia, soltero, de 22 años do 
edad, mozo suplemeutario que fué 
de la Estación de esta ciudad, para 
que en el término de 15 días ¡l con-, 
tar desde la inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, compa-
rezca en la Sala de Audiencia de es- ! 
te Juzgado sita en la cárcel pública \ 
Plazuela de Puerta Castillo, con ob- j 
jeto de ratificarse ea ¡a declaración . 
que tiene prestada en causa criminal ' 
que se sigue sobre sustracción de 
tres piezas de bayeta ó lanilla de un 1 0FICIAI, 
fardo que contonia el wagón E. ! Valencia de D 
712 do la Estación de esta dicha 
ciudad; advirtiéodolo que do no ve-
rificarlo le parará el perjuicio á que 
haya lugar. 
Dado en León ¡i 28 de Enero do 
1885.—Juan Bros.—Por mandado 
do su seüoría, Martin Loreozana. 
tas electorales para Diputados á 
Cortes, > fundándose en tener ve-
cindad ea dicha villa, ser mayor de 
25 años y contribuyente en su mu-
•nicipio con cuota mayor de 25 pe-
setas; y he, dispuesto se anuncio, 
r para quo los que quieran oponerse 
do verifiquen dentro del término de 
•20 dias á contar-.dosdo la fecha de 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. ¡, 
Valencia de D. Juan 30 de Enero 
de 1885.—Fidel Gante.—Por man-
dado de su señoría, Claudio de Juan. 
D. Fidel Gante y*Diez, Juez de pri-
mera instancia del partido do Va-
lencia do D. Juan. 
Hago sabor: que por D. Pedro 
Fernandez Martínez, vecino de Gor-
doncillo, se ha presentado demanda 
solicitando su inclusión eu las listas 
electorales para Diputados á Cortes, 
¿fundándose en tener vecindad en 
dicha, villa, ser mayor de 25 años y 
contribuyente en su municipio con 
cuota mayor de> 2o ,j)es¿tas; y he 
dispuesto se anuncie, para quo'los 
que quieran oponerse lo verifiquen 
dentro del término de 20 dias á 
contar desde la fecha de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
Juan 30 de Enero 
de 1885.—Fidel Gante.—Por man-
dado do su señoría, Claudio de Juan. 
D. Fidel Gante y Diez, Juez de pri-
mera instancia del partido de 
Valencia de D. Juan. 
Hago saber: que por D. Isidro 
Gutiérrez Alonso, vecino de Gor-
doucilb, so ha presentado demanda 
solicitando su inclusión en las lis-
tas electorales para Diputados á 
Cortes, fundindose en tener vecin-
dad en dicha villa, ser mayor de 
25 años y contribuyente en su mu-
nicipio, con cuota mayor de 25 pe-
setas; y he dispuesto so anuncie, 
para quo los qno quieran oponerse lo 
verifiquen dentro del término de 20 
dias á contar desdo la fceha de la 
¡useruiou de esto anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Valencia de D. Juan 30 de Enero 
de 1885.—Fidel Gante.—Por man-
dado de su señoría, Claudio de Juan. 
[ D. Santos del Pozo Pérez, Juez mu-
nicipal del Ayuntamiento de San 
Cristóbal do la Polantera. 
Hago sabor: que en el dia diez y 
nueve del próximo Febrero A las 
doce de su mañana se venden en 
pública subasta las fincas siguien-
tes: 
D. Fidel Gante y Diez, Juez de pri-
mera instancia del partido de Va-
lencia do D. Juan. 
Hago saber: que por D. Francisco 
Cascon Rodriguez, vecino de Gor-
doncillo, se ha presentado demanda 
solicitando su inclusión en las lis-
1. Una tierra en término 
de Villagarcia, á d® llaman 
cuadras del pozo, de nueve 
celemines, trigal regadía, 
tasada en 
2. On prado eu dicho tér-
mino, do llaman adíles do¡ 





Cuyas fincas son do la propiedad 
de Gaspar Cabero, vecino de Villa-
garcía, y con su importo satisfacer 
á D. Juan Itm'riaga, vecino de As-
torga, la cantidad de ciento treinta 
y tres pesetas, diotas del apoderado 
y costas del Juzgado, no admitien-
do postura que no cubra las dos 
terceras partes do su tasación pre-
via la consigna doi diez por ciento. 
Y para que se inserto en el BOLE-
TÍN OFICIAL, previa remisión de uno 
de los ejemplares expido el proséli-
to en Malilla y Enero veinte de mil 
ochocientos ochenta y cinco.—El 
Juez, Santos del Pozo.—El Secre-
tario, Diego González. 
AN'IjN'OÍOS O I T O Í A I . E S . 
Dirección general ¿le Administrttcion 
.itililur. 
Debioudo. procoderse -á contratar 
en pública subasta veinticinco mil 
mantas, con destino al material de 
acuartelamiento, se convoca por el 
presente anuncio á los que puedan 
tomar parte en ella, con sujeción á 
las reglas y formalidades siguientes: 
1 L a licitación será simultánea 
y tendrá lugar en esta Dirección y 
eu las Intendencias militares de los 
distritos do Cataluña, Valencia y 
Castilla la Vieja, el dia siete de 
Marzo próximo ú la una de su tarde, 
en cuyos puntos se hallará de ma-
nifiesto, además del pliego de con-
diciones, la muestra de manta que 
se subasta. 
2. " E l acto se verificará con 
arreglo á lo prevenido en el Regla-
mento de Contratación de 18 de Ju-
nio de 1881, mediante proposicio-
nes arregladas al formulario inserto 
á continuación. 
3. " Los licitadores quo suscri-
ban las proposiciones están obliga-
dos á hallarse presentes ó legalmen-
te representados en el acto de la su-
basta, con objeto de que puedan 
dar las aclavaciones que se necesi-
ten, y en su caso aceptar y firmar 
el acta del remate. 
4. " El precio limite fijado, es el 
de trece pesetas cincuenta céntimos 
por manta. 
Madrid 27 de Enero de 1885.—El 
Intendente Secretario, Joaquín Pera. 
Modelo de proposición. 
D. F. deT., vecino de.... y domi-
ciliado en enterado del anuncio 
de convocatoria publicado en la Ga-
cela de Madrid (ó BOLETÍN OFICIAL 
de ) el dia de número 
según el cual han de ser contrata-
das veinticinco mil mantas para el 
se rv ic io de acuartelamiento del 
Ejército, so compromete á entre-
garlas al precio de (en letra) pe-
sotas manta. Y para que sea válida 
esta proposición, acompaña el do-
cumonto justificativo del depósito 
de hecho en la Caja general do 
Depósitos (ó cu la sucursal do la Ca-
ja de Depósitos de....) según lo pre-
venido eu las condiciones 0." y 7.° 
del pliego. 
(Fecha y firma del proponente.) 
ANUNCIOS PAUTICULAltliS. 
Por I). Isidoro Martínez, Profesor 
Vetoriiiario, Rastro Viejo, León, se 
arrienda ó vende un caballo se-
mental. 
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